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ximo psssdo (o. L. núm. 224), el Rey (q. D. g) se ba.
servido disponer que se publique el siguieDte cuadro de-
mo€trativo do las bajas definItivas de jefes y capitanes
ocunidas en el mes de o,ctnbrú últirpo en los cuerpos y
armas del Ejército, y de la furma en que hlln sido provis-
tas en las propuestas reglamentarias del corriente.
De real orden lo digo á V . .E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos a1108.
Madrid 14 de noviembre de 1907.
DEL
SUBSECRETARIA
Bajas
REALES O:aDE~~S
MINISTERIO DE LA GUERRAA
??4*",~~~~~~~~,!~~"ft.~~l~ ~.~~w ....._.~~~~~~},~
I
~'E
Circular. Excmo. Sr.: En cumplimiento á lo pro-
venido en el ~l'tículo 14 de la ley de 31 de diciembre pró. Se1'í.or ..•
PlUHODB RIVERA . '
Cuadro det¡io8fl'ativo de las bajas dffi¡litil'as oC1lt'f'idas en laB escalas de los C1W:P0S é imtitllio8 dtl EjéJ'cito dU1;atlte el
meo (mtedo,", y de los tm'nos tÍ (¡tle ha con'npondido BU adju(licació?~ en las propuestas del actfraZ.
Armas ó cuerpos Emplcog
V&Cllon teg NOM13.RE9 Motivo de la ,"Il.cante
Turno á que corrcgpondll
la adjudicación
Coronel. •.. Do José Mora'Mur.. o....•...... , ' Ascenso á General. •..• Amortización.
Otro....... ~ FranciscoVillalón Fuentes ....•... " . ldero ...............•. 1.11 de aRcenso.
Otro o'.. »José Cotrina Gelabcrt. Retiro o 2.a de ídem.
Otro o. .. »Francisco Martinez nadas, Conde de
Bodas o......•.•......... 'IIdem o B.a' de ídem.
'r. coronel.. ~ Juan Sitges Pichard/) '" o ¡Fallecimiento 2. llo de ídem.
Otro » José Acostlt Oliver ¡Hetiro B.a de ídem.
Otro.. . ~ Fructuo~~ Bartol?mé Cátl,laraoo ..•..•. IIdem : ..,'. o , A~orti~ación.
Otro... » Juan Olnnres Hlguera , .,. '" ¡FalleClmlento '" .. ' 1. de ascenso.
1 Otro.. oo.•. » Santos Lapuente Salanova ¡Retiro o 2.1l. de ídem.
nfanterla o' .. \Otro '" J Juliári Garcfa Murie!. , o lIdero ' '" 3.a. de ídem.
¡Comand. te • »José López l\lorales IPallecimiento 3.a de ldem.
Otro... . . .. » ~icasio Ortuoste Garclá " IIdem Amortización.
Otro. o.•... » Manuel Rodríguez Atienzao o..•. IRetiro............•..• 1.110 de Ilscenso.
Otro....... »l\.Tanuel Lópe:.tLinde .. o ¡Idem. ".........•.•... 2.a ele ídem.
Otro.. •. . .. » Enrique .Soto :Murtí.. iFal~eciDliento " 3.a de ~de~:
Otro..... '. J Rafael RIpoll López .......•.......•. ¡RetIro:, . : . o.•... o ~~lortlzaclOn.
Capitan . .. »Adol~oMayalde Carreras o FalleCImIento 2.' de llscenAo.
Otro... . »Francisco Tutzó Juliá .. ' ." o.' ., IIdem 3.a de luem.
Otro. o ~ JORé López All1IDún....... lIdero .•.............• Amortizaci6u.
1Otro. " . . .. »Munuel Gozilvez Esparza. .. . iRetiro o o o La de ascenso.
¡Otr'o o.' »Nicasio Ayos Bal~orna.. . I ldem ." o.•.... " Amortización.
Infantel'ia (E. R»)Otro o.. ».José Aguirre Peñaranda....•.• ; .•.•.. 1 Fallecimiento•........ 1.a de ascenso.
¡Otro ~ Juan Rodríguez Soto Retiro. oo oo 2.a de idem.
.Otro » Pedro Salili ..ea Estavillo ..•.......... Idem s.a de idem.
Caballería. o.•... \~. c()ron~\l.. ~ ~n~iq.ue Sori;. Slmta Cruz y Velarde ... Fallecimiento .• o•..... ~.a de idem.
(Comand. te. » 1) chClana AllOnso Fernández....•.... Idem " .ldem.
Artillería ....•.. IT. coronel.. ~ Antonino Diez de In. Llana o.•.. Retiro o.·. Amortización,
.lngeni_eroB • • •• • Cór~nel.... li An~réa nipollés B.ararida ....•...•. " ldem o..•.... , !d:m. .
© Ministerio ~F·t.á~feri:)a Alberto Novell~ IJlzaur •••••••• ; ••••• Idem •••.••• ' ..•••••• 2. de ¡¡'SC6nEQ.
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--------~.""" ----~;..~..." ~
• ó \ Empleos .....'" 011 B RE S '10t,1'yO "" l0 YtlCtlllte I Tumo á que co~respondllArmas cuerpos vltcantes ,. ,. <4. ~ lit adjndinll.ción
1---" , . . --------.---,
Guardia CiviL ICapitán D. ]Üfaf'] l'er2.1ta. Rull.. ...•........... ' t1f,ti;o , ¡Amortizllcian ..
Iden:..: , '.¡Ot.ro ' )Lui" 1rib"rrenEtíML •... ., , 11Jem ,' ~ , .¡l.ll de ascenso.
CarablD(;rmi ,Corl?úpl. .. , ~ Juan Alvarez <lfd. Vayo y Na,arro Al'c,enso a General ¡Ascel1l3o.
Idelll ..• , ...••. lt?~lp~Ül.n ... , ») I~')lDa,~1 Lópl'7. Mori1, ............•..•. 1{~·tll'Q..•.... : ..••.. , '¡Fd.em. '
. \0ublUtentl.te » l' edel'lc(J Laguna .Morales , ldsDl i.~. ti. de usceneo.
,OLro.. . . . .. » ,1ofé .B'cll€ch Cordüuié .........•..... Ascenso á luttmdente '. Amortizació¡L
Admón. Militar .. ,como 0. 2 a"\' » S'gundo :ifart.fn Lur,¡¡,g ....•..... ' .. , li'allecimiento l.a JP, URcenEO.
. Oficiall. o. »F~jipe Guijnrro y López BU8t.r>mallte .. 1d,,01 .. , " 2,a de ídem.
Otro- ...... ~ .\'Innuel Ril'adeneira Lag6 ...•........ LUt1I11 •••••••••••••••• S,u de idero.
Sanidad l\IiIit1u,{Méd.o Mayor » Mlllmel AWU1Z Arca ..•••...... : [Jem , .....• 3.3. de idem.
(medicina y far.! Ifarm!\cénti-
macia) ....•...t eo mayor.. ) Vicente Miranda Bistue+....••.•.••.. [clem ..•.•......•..... 3.a de ídem.
Veterin:uia.. "'1 VeterintJ .1.0 J) FraneiRco :Fernámlez Galán .....•.. " Retiro .... " ..•.•..•... 2. a tia idem.
Brigada 8anitarin. AyudY' 1.0. »Gabriel llubiano Valer~•....•..•••.• ¡Jdem ....•....... , ... 2.a de idem.
Madrid 14 de noviembre de 1907. PRIMO DE RIYERA
Destinos
Excmo. Sr,~ El Rey (q. D. g.) ha tenino á hien dis,,;
.poner que el C monrlaute del cU6rp:J de Estado, Mayor
del Ejército, D. Luis 'Roig de L!uis y Corrales, cese en el
,cargo do ayudante de campo dci V. E.
De real orden lo digo á V. E. parH, su conocimiento y
,efecto!t consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos a1l0~.
..Madrid 14 de noviembre de 1907.
PRrl1.fO DE RIVRRA
Señor DIrector general de Oda Caballar y Ram ontlJ..
Ser10res Capitán general de la primera región y O~dena­
dor de pagos de Guerrá.
--..""...."'"=-
Excmo. Sr.: .EI Rey (q. D. g.l ha tenido á bicm nom-
,brfll' ayuda.tlte de {~a.mpo de V. R.! ni comandanto de Ar-
tillería D. José Espí y Sánchaz, de Tolado, quo se halla en
situación de excedente en eilta l'egión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
f Y efectos conaignipl1 tes. . Dios guarde n V. E . muchos
a.fios. Madrid 14 de noviembre de 1907.
. PRIMO DE RfVlmA
S j'ílir Director genoral de Qría. Caballar y Remonta.
St11loreil Capitán general de la primera región y Orde·
nador de pagos da Guerr~.
ESTADO rwll~YOR CENTRAL DEL EH~:RCiTO
De8tinlJ$
EXi}illO. S...: El ·Rey (q. D. g.) J¡!l. tenido li bien dig-
p''Il:Hl' que los jefi.'9 del 0uerpo de l1}sta.do M9.yor del Ejér-
cito comprondidos en la siguiente rolación, que empieza
Cal! €l teniente corollol D. Fran<0i.sco fernándaz y Llano y
termina. con el d;~l mismo empleo D. Carlos Inzenga y
Grlñán, pagen é. s(lfvir los destines que en la misma 88 les
~efi8.l¡m. . .
Dc) real orden lo digo á V. E. pe,ra su conocimiento
y damás Hfectos. Dios guards á V. E. muchos afios.
M<J,drid 14 de noviembro de 1907. .
. "'.- PEIMO DE RIVERA
Sefiúr Ordenador de pagos .de Guarra.
6eflores OapHé.n general de le. primera región y Director
de la Escuela Superior de Guerra.
Relácion que se cit'a
N o 11 B R E S /- Sitqaclóll Iletuul . Destinos que se 1(15 conceden
''r. ,C(fl'OGeJ, D:~rancisc,o l~er.l~nlldez y Llan~ .. ka diVisi?l1 (~~Cldrid).;.::: '" Di..vis.íÓ:l.de -CP.b:I,~?r~n;Madrid).
¡,km, D.•José Llola y Gutléllez ....••.•.•.. '¡Lscuelll Supellor do Guelllt , .•. _ 1., dIVISIÓn (l\1ndtld¡.
Idell1, D, Carlos Inz6nga y GriI1án .•. '" .. '" Excedonte en la l.a región , . ',' ..• , ••.... Capitanía genüral de la 1.11. ~·egión.
_ _. _~'ILlIQULU .._-__ ~t~u.u::s".~_)_
:Madrid 11 de II ovicmbl'e ele 1\)07. PlU~IO DE .RIVERA
- ...........--
-
Ejercicios y mani(~~ra~
K.ir0mo. Sr.: Examinn.da]¡\. M6mbria de los t'j~\'ciC¡09
combinados de la cltmptlSiia de Aerostación cou la pri-
mera sección de la Escuela Central de Tiro, llcvo,dos á
cubo el ano 1¡.¡06, redactada por el teníen te coronel, j('fe
del parque Aerostático, D, Podr'o Vives y Vicn, q~le V. E.
rGmitió en 25 de e1l6fO del COl'r!0nte afío, el Rey (q. D. g.)
~6 ha servido ~pl'ob~)~la.
De real orden lo digo á V. E. para 'su cono0i:Dienro
y demás', efectos. Dios guarde á V. E. muchas af!oB.
Madrid 14 de noviembre de 1907.
PlUMO D~ RtVERA
S6'ílor Ca~it~ .general de la pri~era región.
© Ministerio de Defensa
Materiar da acmw'1elamien!o
. Excmo. Sr.: C0U el fin de que la adopción definití-
VfJ, de lUodf,lo pura üumo. de tropa sea lo más Ilcertana
posible, el Rey (q. D. g.) ha t~nid(l R, bien resolver que se
verifique un nncvl) 0138llYO cümps.l·ativo de veinte ca~as
Aisl'á, veinte Arebr.., vointe de tablado reglamentarIO,
substituyen,le el gergón y caboza.l pi)r colchoneta y almo-
hada cou relleno do 13 1500 y 1'500 kilogrmnas de borra,
r~8p0ctiv9.mente,y otl.'í:L3 veinte de igual modelo, eu que
, la su!..>stitncitin de gcrgón y C9bez::d se ha~a po!.' colcho-
neta y.alm(,hud8 rellenas de doce y un kilogramos de la-
na de la mejor clasé y bien lavada.; dicho ensayo durará
unafío, al cabo dol eaa! deberán informal' los cuerpos
D. Ó. ntlm. 35á . 15 noviembre 1907
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que lo verifiquen, respecto á las condiciones de dichos I
modelo8 y resultados obtenidos, y el parque administra-
tivo de suministrps que las tenga á cargo, por lo que
respecta al e8t~do del matorial á GU devolución, pérdidas
por avureo en el relleno, duración del mismo, almace-
namiento, tramporta y demás detalles concernientes al
particular. Es también la voluntad de S. M.que el gasto
qUE) {lrigine la construcción de .las cuarenta colchonetas
y cuarenta almohadas sea cargo al capítulo 7.", atticu-
la 2.° del presupuesto que rija ~mando se lleve á cabo el
servicio de que 613 tratfl, así como que el Estl1do Mayor
Central del J:l~jército quede encargado de ordGD!3.l·.los de-
talles de dichas expel\iencias. .
De réfl.l orden lo digo á V. E. para su m.:m:ücimiento
y demás efectos. Dios guarde á .V..E. muchos afioiS.
Madrid 13 de noviembre de 1907.
PlilllO DE RIVERA
Se~or Ordenador de pagos de Guerra.
.-_...._---
.Obras .del Depósito de la Guarra
Oi9·cular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ·se ha ser-
vido disponer que por el Depósito de la Gue!'n1 Be hRgá
una tirad.a del croquis de Mogador en escale. de 1: 10.000
y que se ponga desde luego á la venta al pr0cio de uno.
peeeta. ejemplar. .
De real orden lo digo á Y. :EL para su conocImiento
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchoa aMi:,
Madrid 14 de noviembre de 1"$07. . .
PRIMO DE Rtv1mA
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a1109.
Madrid 13 de noviembre de 1907J
PRIMO Dlíl RIVERA
S~fior Presideute del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Safio!: Capit.án general de la tercera regió~.
-- m..... __<I8IIl2l- _
SECCION DE CABAlLERlA
$usldo~,. haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: En vista de la ins'tancia promovida pOI'
el maestro armero dQ la Escuela da Equitación Militar,
Juan Muner Calma, en' súplica de qtJ.8 se la abone el au-
mento de meldo que.á los de su clase concede la ley de.
presupuestos del cOl'l'i<mt'3 ano, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido tl bien acceder á la solic.itud del interesado, por cou-
l!iderarse é, las academias y ,escuelas militares como cuer-
pos armados; d3biendo abonársela el referido aumento
con cargo al capitulo 5.°, arto l.() del pre8upuesto vigente.
De real orden lo digo 8 V. E. P:U3 BU ccnocimieuto y .
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos afIos. Ma-
drid 14 de noviembre de 1907.
PRIMO tE RIVERA
Sellor C'lopiián general de. la primera región.
Sefior Ordenador de pS.g08 de Guarra.
____11I11'... _4111I.. _
Se1'1or •••
__- .....PAAliilll!llllP-lIÍII·... 4ill4ilIIIIlIIiIIZl?_.....-_ SECCION .DE A~MINISTRAC!oN MILITAR
Alumbrado
PRIMO DE RIVERA
G ••
Transportes
Excmo'. ·Sr.: En vista de la inetancia que V. E. curo
só á este Ministerio con su escrito de 12 de septiembre
último, promovida por el guardia primero, destinado á
la eomandal1cia do lu Guardia civil de Valellci8., frutos
Lobato Fernández, en súplica de prórroga del pla.zo de
il'cQrporación de S11 fe.miliu, eompuefit.t\ de Sil espc:ea y
cul:tro hijo!! de )9, 15, 13 Y 10 2110~: de edad, n'spectiva-
mente, par cuenta d'.::l Est:J.do y cargo al Ministerio Uf) la
Gobernación, desde esa pInzo. á la de Valenc~a, fundsQo
en enfermedad de su esposa que justifica con' el certifi-
cado f~Cl1ltativo que se acompatlaá la instancia, -el Rey
(q: D. g.) ha tenido á bien.acceder á lo solioilado, pro-
" - ", .
y de
licencias
~ . ...: .. ,.... ".. ~ ::. "o,.· :A a
, Mat¡·jmGnÍ!.lS
E1tcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el co·
tnandll.nte de Infantería, en Rit~nclón do excerlente (n 1:1
tercera región, O. R"tael Luna Modelo, el Bey (q. O. g.), '?fl acuerdo con lo informado poreEe Consejo Supremo en 1
¡jI d~l mea próximo pasado, ee ha servido concederle li-
cenCIa para. contraer matr¡monio con D/~ María Dolores
Orgilés y Fiares.
De real orden lo digo fJ. V. E. para BU conocimiento
O de - ns
PRIMO DE RrVERA
Se1'1or Capitán general d~ la sexta región.
Senores C~pitane8 generales de 18, prlmera región
Canarias y Ordenador de pagos de Guerra.
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien ac~
ceder al aumento de tr.es luceB extraordinarias en el
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á 1 al.u~Llb1'ado qua disfruta le. pat·te del cua.rtel d.e lafábrica
e~te Ministerio en 4 del mes aetuA,l, promovida por fjl ca. VIeJa de la }?laza de León, donde se halla alo~a?a la zona
pJtán de Iníantería (~. Ro), D. Ramón Madan Uriondo', ¡ de reclut~D?-lentoy escolta del Go~ernarJoJ' lmhtar, con-
nfecto al n~gimiento de LH8 Pal?1its núm. 66, en solieitl1rt : for~e BolICl~aba V. E. en su eSCrito ft1c~1l ~3 ~e octubre
dll seis mest's de licencia. para eVllcuur asuntos propios en 1 Ú!tlffiOj debHmdo teUürs~ .'p~e!l8nte las lImlttlclones q~e
~adrid, Pal'Ía (Francia), Homa (Ita\ill.) y B:'riio (Alema.- I dlt!pane.la real orden de .1.0 ae octubre de 1897 (O. L. llU-
~Il~), el Rey (q. D. g.) ha t.enido é. bien acceder á. la pe- I mero 268). .,.. . .t¡ció~ del.intor~!"ado, co~ arregl? á lo precar.t.uado en lo:=¡ 1 Da re~l o:,den ~o dIgO á\-o Ir:. p~l'a su nonOClmlento y
arts. D8, 61 Y ü4 de bs 1D8trucClones aprobadas por l'l.'llll de~áB ef;cto~ .. DI09 gnarde á V. E. muchos afias. Ma-
orden de 5 de junío d~ 1905 {C. L. núm: l01}.. .\ drId lB ne nQvi@mbl'e de 1907.
. De real orden lo dIgo olÍ V. K para BU COlWClmlelÜO y I
demás efectos. Di02 ~uarde IÍ V. E. muc~ho! aüo~. ,
Madrid 14 de noviembre do 1907. Sefio}' CElpilián gem:l'al'de la ¿;~ptima lrgión.
SeUor Ordenador de pagos de G..erra.
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nogando el expreNtdo plazo hasta que la enferma se en-
cuentre en condiciones de emprender el viaje.
De resl orden lo digo tí V. E. para su conocimiento
y demás efectoe.. Dioe guarde ti V. E. muchos aüos.
Ma.drid 13 de noviembre de 1907.
PRIMIJ DE RÍvIDtA
Seilor Capitán gemral de la séptima región.
SenórOrdenador do pagos de Gue!T9.
.. -
Uten~ilio
Excmo. Sr.: ELRey (q. D. g.) ha tenido libien dis·
poner que por el Establecimiento central 'de los servicios
a;dministrativo-milita.i'e~,se efectáe la remesa' de 101 lám-
paras modelo 1897 con destino al parque administra.tivo
de suministro de Barcelona. .
De real o:den lo digo á V. E. pare. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos a11os.
Madrid 13 de noviembre de 1907.
ramo DE RIVERA
J'Miol' Capiián general de la cuada región.
SeñOl'¿s Capitán ganeral de la primel;a regiól~l Ordenador
de pagos de Guerra y Dire~tor del Eatablecimiento
centlal de loe servicios administraüyo-militares.
SEccmN DE SAtWJAD MiliTAR
Destinos
Circular. Excmo. Sr.: POl'.s~r conveniente para el
Bervicio, y con arreglo á lo prevenido en el real decrüto
de 2 de agosto de 1889 (O. L. núm. 362), el Rey (q. D. g.)
S9 ha servido resolver que lOi:l farmaúéuticoB primero(ll d/iJ
Sanidad Militar quo se hallan en situación de supernu-
meraríos sin sneldo, ingre!!en en sorvicio activ) para
nsiO'narleo destino cuando les corrssponda.
<"De ralJ.l orden lo digo n V. Ir. para eu cOllocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios, Ma·
dIid 13 de noviembre de 1907.
PRIMO DB RIVERA
Seil.ot ..•
.............. .........-Il!>I3&'.'+iiRK1Z __ re....
SECCION DE IN~TRUCCIOH, RECL.UrAp.~rENTO
y CUERPOS DIVERSOS
Colegios de hUérfal1os'
E~cmo. Sr.: En vista de le. comunicación dirigida
por V. E. á este Ministerio, dando cn.t'nta d~l acuerdo
tomado por 6se Ooneejo acerca de lus lUstanelA8 promo·
vidas por D.& Ana de Cueto y Avila, viuda dol tenienta
coronel de Infantería D.Juan Diez de Oflate y Ortiz,
en iníplica de ingrfso en l~s colegios de G.uada.laiara de
sos hijos los huél'fanos D. CarmeD, D. LUla y D. Con-
oepcióCl Diez de 011ato y Cueto/.el Rey (q. D. g.) ha te·
nido á bien conceder á loe referIdos huérfanos derecho á
illgresar por turno ordinario en los citados colegios, pu-
diendo ser llamados cuando lee corresponda. .
De real orden lo digo tÍ V. E. para. su conocimiento
y demús efectoe. Dios gUQrde á V. E. muchos al108.
Madrid 13 de noviembre de 1907.
F.RR¡\IA:NDO PRIMO TJE RIVERA
SaBor Pc€8idente del Consejo da AdUiinistracióu de la
. .Clli~ de Ruérfanoll de llli Quer1:A!
~ S O e sa
Excmo. Sr.: En vil>ta de la comunÍcllción dirigida
por V. E. á e~te Ministerio, dando cuenta. del acuerdo
tomado por ese OOn8E.'jo acerca de lo. instancia. promo-
vida por D.o. Pilar Sorja Bello, viuda del comandante de
Infantería D. AtiJano GÓm.ez Royo, en súplica de in~re!'lo
('jI les colegios de Guadalajo.ra de sus hijos los huérfano!!
D. Atiláúu y D.a Leonor Gómez y Bario, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á. bien ccnce'ler á. los referidos huérfanos de-
recho á ingresar por turno ordinario en 10$ citados cole-
gio .. , pudíl3lJdu ser llu.n:.adü~ cuando lee corresponda.
Da real orden io digo tí V. E. para su conocimiento y
fJ¡;ctOB consiguiente¡;. DioB~guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 13 de noviembre de' 1907.
FERNANDO PRIMO DE RIVERA
Sanor Presidente del Consejo de Administración do la
Caja de huérfanos de la Guerra. .
..
EX0mo. Sr.: En visto. do la comunicflclOn dirigida
por V. E. á 68ta Ministerio, dSondo cuenta del acuerdo
tornado por ese Consejo acerca de la instancia promovi-
da por D.to Angela i-latllla y ReguBI'o, viuda del capitán
de IofantuÍa D. Carlos Mutljz y Butrón, eu súplica de
ingfoso en los colegios de Guada1ajara de sus hijos los
1.lUérfanos D. Luis, D. Siro y D." Pilar Mutliz y Matilla,
01 Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder áloe referidos
huérfanos dexl3cho á ingrel!ar por turno ordinario en los
citados colpgioa, pudiendo Ber llamados cuando les co·
rl'csponda. .
De real oroen lo digo á V. E. para su conocimiento
y dernás t'fectos. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 13 dE) noviembre de 1907.
FERNA~DO PRI1I10 DE RIVERA
Sefior Pn;sidente del Consejo de Administración de la
Cllj!l. de huérfanos de la Guerra.
Sellor "Capitán general dEl lB ~éptima región.
Excmo. Sr.: En vista. de hi comunicll.Ción dirigida
por V. E. á. eate Ministerio, dando cuonta del acuerdo
tomado pOI' ese Consejo acerca. de la imtancia promovi'-
da por n.a Luisa Jzquierdo y Salvatierra, viuda del se·
gundo teniente do Infantería D. Antonio Sánchez Del·
gado, en súplica de ingreso en el colrgio de Guadalajara.
de su hjjo el huérfano D. Aurelio Sánchez Izql1iordo, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder al referido huér-
fano derecbo á ingresllr por turno preferente en el citado
ce,legio, pudiendo ser llamado cuando le corresponda.
De real orden lo djgo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchol!l atlos. Ma-
ulid 13 de noviembre de 1907.
FER~ANDO PRIMO DE RiVERA
Sefíor Pre.sidonte del Consejo de A iministración de la
Caja de buérbnos do la Guerra.
Seflor Capitán general de la tercera tegión.
Excmo. Sr.: ltn vista de la comunicación dirigida
Ipor V. E. este Ministerio, dando cuenta del acuerdo~o-• macla por e:'0 Con~('ja aecrca de la inetallcia. promo"ldapor 0,11 R()salía l.afüente Maz6rriaga, viudo. del Fegundo
tenimte de Infautería D. Díouiaio Lu.fuent8 Ibánez l en
súplica de in~reso en el Colegio de Guadll.lojara. de sU
hij')¡ lt\ A\1.édana P/~ Ma~~~ L!\t'.1ente y Laf"~Qte, el Bey
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(q. D. g.) ha tenido á. bien conceder á la referida hnérfa-
.na derecho á ingresar por turno preferente en el citado
colegio, pudiendo ser llamada cuando le corresponda.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimientv
y demás efectos. Dios guarde á V. EL muchos afias.
Madrid 13 de noviembre de 1907 . .
:H'BJRI~ANDO PRIMO DE RIVERA
Sefl.or Presidente del Consejo de Administración de la
Caja de Huérfanos de la Guerra.
Sanor Capitán general de la EBxta región.
I a ir
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida
por V. E. este Ministerio, dando cuenta del acuerdo to-
mado por ese Consejo acerca de la instancia. promovida
por o.a Petra Busquet y Ruiz, viuda del ofioial segundo
del cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, D. Emilio
Ayuso Sánchez, en súplica de ingre150 en los Colegios de
Guadalajara de sus hijos los huérfanos D. Fernando, don
Ramón, D. Emilio, D. Juan y O" María Ayuso y Bus-
quet, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder álo! re-
feridos huérfanos derecho á ingresar por turno ordinario·
en los citados colegios, pudiendo Ber llamados cuando
les corresponde.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimien to
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ'os.
Madrid 13 de noviembre de 1907.
FERNANDO PRIMO DE RIVI~RA
Beflor Presidente del Consejo de Administración de la
Caja de Hu~rfanoB de la Guerra.
11'12
ContabilIdad
Excrn\}. Sr.: En vietadel expediente: de solvencia ó
insolvencia, iDl'ltruido á consecuencia del descubierto que
dejó en caja á su fallecimiento el guardia civil de la eo-
mandancia de Guadalajara, Manuel Ramiro García, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado en 2 del mes
actual por la Ordenación de pagos de elite Ministerio, se
!la servido disponer que la. cantidad de 60'35 pesetas
á que' qneda. reducido el débito del causante, se aplique
á 19, partida de 10.000 pesetas que figura en eJ C&p. 26,
arto 2.° del vigente presupuesto del Ministerio de la Go-
bernación.
De real Ol;deu lo digo á V. :ID. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á y~ E. muchos a11o!.
Madrid 13 de noviembre de 1907.
PRIMO DE RIVERA
Sefior Director general de la Guardia Oivil.
Senor Ordenador de pagos de GUElrra.
••
Continuación en el servicio y reenganches
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas
por los guardias de las comandancias de elle cuerpo que
se citan en la siguiente relación, ,en súplica de que se les
conceda, como gracia especial, la rescisión del compromiso
que ~iellen c(;ntraido. por el tiempo y en las fechas que en
la mIsma se les comngna, el Rey (q. D. g,) hatlmido á
bien acceder á la patición de los interesados, con la con-
dición que se determina en las reales órdenes de 2-1, de
diciol)lbre de 1897 (D. O. núm. 291) y 31 de octubre de
HlOO (C. L. nÚm. 215), previq reintegro de la parte pro-
porcional d~l premio de reenganche recibido y no deven-
gado, en harmonía con lo que preceptúa el arto 77 del
reglamento de 3 de junio de 188\} (O. 1J. núm. 239).
De real orden 1.0 digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años.' Ma..
drid 13 de noviembre de 1907. .
PRIMO DE RrvKRA
Sefior Director general de la Guardia Civil.
'Sefl.ores Capitanes generales de la primera y saxta re-
giones y Ordenador de pagos de Guerra.
!lelaeUn que se cita.
-
~'cchas del compromiso
Oomandanclu Clases NOnRE8 Años de duración
Dia M~ .!ño
- -
Guipuzcoa .....•..•... Gn8.rdia .............. Juan Arregui.Tunqtiitu ............... 1.0 agosto ... 1907 2
Sur ........•......... Otro ....•..........•. D. Fernando del Castillo Soliveres ..•.. 1.0 enero .•. 190B 4
-
Madrid 13 de noviembre de 1907.
se ....
PRiMO DE RIVERA
Destinos
• Excmo. Sr.: En vista de la vllcante existente de ca·
PI.tán profeeor en la Academia de Infantería, el Hay (que
DlO~ guarde) ha tenido á bien ~esignar para ocuparla, al
capitán de dicha arma D. AntoDlo Sanz Ageru, que actual.
mente presta BUS ilarvicios en la Escuela Central de Tiro,
debiendo explicar las clases segundas del tercer ~urso que
co.mprenden: Arma~ portátileE', Fortificacióo, rralegrafía,
Hlstoria militar é Idioma alemán•
.Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que el re-f~ndo capitán desempefie su destino en comisión, perci·blen~o BUS haberes por el batallón Reserva á que se le
destIne y la· ~ratificacién del plof€sorado con cargo al~ondo <1e material de dicho centrp. .
© leal el eu ~dir;ª ~ • E. pa.ra l!U COUQchnieuto y
demás efectos. Dios 2uarde á V. E. muchos afios. Ma,
drid 14 de noviembre de 1907.
PRIMO DE RIVERA
Sefior Capitán general de la primera región.
Sefl.ores Ordenador de pago8 de Guerra y Director de la
Academia. de Infantería.
licencias
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicit&do por el gual''''
dia ?ivii de la comandancia. de Huelva Cesáreo Maestre
r.larlas, el RIY (q. D. g.) se ha servido concederle 20 días
tle ljeencia p.\ra. Casablanca "'~{arruec(ls), con enjeción l\
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10 establecido en las instrucciones df; 5 de junio de 1905
(C. L. núm. 101), á fin de que pueda evacue,r tl!luntos
propios.
:De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento
y Hnzs consiguientes. Djos guarde á V. E. muchos afioE'.
Madrid 13 de noviembre de 1907.
PRmo DE RiVERA
Sel1.or Director general de la Gns.rdla Oivil.
Sefl.Ol'HI Capitán gsuel·e.i' dD la segunda región y Ordena",:
dol' de pagos de Guerra. .
-'''-~~''--
Excmo. Sr.: En vist~ de la instancie. que V. E. cur-
s6 á (;ste Ministerio en 1H de octubl~e últim(l, promovida
pür el i!loldado del regimiento Infantería de Isabel la C:a-
túlic»', en situación de reserve activa, Manuel Ferrelro
Dosonto, ,en solicitud de que se le conceda licencia para
Montevideo, el Rey ((1. D. g.) !le hit servido desestimar
dicha petici6n, CJon a,rreglo á lS8 prescripl!iones delartí-
culo lUde la ley de reclutamiento.
De rea.l orden lo digo ¿, V. .\1J. para 8t1 conoCimiento
y demás Dle0tos. Dics 'guarde á V. E. muchos afios.
Mli.drid 10 de noviembre de lC07.
PRIMO DE RIVERA
SGflüI' Oapitán gellerel de l~ octava r"gión.
Excme. Sr.: Accediendo 6. 10 solicitado por el capi-
tán de Carabineros, COQ destino. en la comandancia de
Alicanto, D. Juan Mique! Amat, el Roy (q. D.g.), deicuer·
do con lo informgdo por 1386 Consejo Supremo en Bi <loe
oetubre próximo pasado, se h" servi¡:Io concr.dO'le licOlcia
pam contraer matrimonio eon U.a Enriqneta Al'anda Mo-
1'I1))rJ.
De 1'0:11 orden lo aigo á V. E. para su conocimiento
y demás efedos. Dios guarde á V. E. muches años.
Mf1drid 13 de noviombre de 1907.
P.R.IMO::D1~ R1VER"
Señor Presidente del Oonsejo 8upr6mo de Guerra y Ma-
rina. '
Sefiores Capitán general de la tercera región y Director
g!311eral de Carabineras .
.----
.Excmo. Sr.: . Accadiendo á lo 30licitado por el pri-
mer teniente de Carabinerce, con delltino en la coma.n-
dancia do Gerona, D. Fel'nando Blasco Salas, el Rey
(q. D. g.), de acum'do con 10 informado por ese Consejo
Supremo en 2 dol mafl actúa], se ha servido concederle li-
cencia para, contmer DJ.atrimonio con V.a Mutilds Carbo-
nell l'dedat.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento
y demás efec~cs. Dios guatile á V. E. muchos afias.
Madrid 13 de noviembre ele 1907.
PlliMO DE: RIVERA
SenO'? Preeidel1to del COllS(,jo Supremo do Guerra y Ma-,
rina.
Se.l10~e8 Capitán gi'nernl, do la cunrttl. región y Director
i"~el1eral de Curabineros.
_",.-,oJ'. ,
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri'
mer teniente de lo. Guardia Civil, O.. SebastilÍ.n Royo Sal.
samendi, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informadc
por ese Consejo Supremo en 31 del me~ anterior, S6 ha
óervido concederle lican:cia para contraer matrimonio con
D." Concepción Za.pata Gippini.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde áV. E. muchos anos. Ma-
drid 13 de noviembre de 1907.
PRIIlODBRIl'lmA
Sefior Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. . '
Sefíorss Director general de la Guardim. Civil y Capitán
general de la. primora región.
• iD' •
Ex:cmo. Sr.: Accediendo á lo l!olicitsdo por el pri-
mol' hmicmte'de Carabineros de la comandancia de HueE-
ca, O. Antonio Salanova Pablo, el Rey (q. D. g.l, de Reuel'",:
do con lo inforron4o por eSe Consejo Supremo en' 8 del
mes actual, Be ha servido concederle licencia' para con-
traer matrimonio con D.a. JOl!efa Ornat Aznarez. .
De renl orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento
y demás efectos. Dios gu,al'de á V. E. muchos afios.
Madl'id 14 de noviembre de 1907. .
PRIMO DE RIVERA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
Señorea Capitán general de la quinta región y Dirootor
general de Oarabineros.
Reclutamiento y reemplazo del Ejército
Excmo.. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursÓ LÍ
~ste Ministerio en 17 de septiembre l'í.ltimo, instruido cOI
motivo d~ háber alegado, como sobre~enida despnés de ,
ingreso en c~ja, el soldado Plácido Medína Her~ándeZ', le.
excepci6n del servicio militar activo comprendida en el
caso 10.0 del art. 87 de la ley de reclutamiento;:y reaul-
tanda del citlldo expediente que nn hermano del interesado
contrajo matrimonio con posterioridad al sorteo de éste,.
circunstancia que noprQduce causa de excepción de fuer~
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za mayor de las comprendidas en el art. 149 de dicha ley'
segón, se ha declarado en, reales órde~es de' 17 de ngosto
,de 1807,' 7 de junio dEl 1898 Y 30 de abril de 1901
(c. L. núms. 237, 186 Y92), no ~iendo en loE! cásea qne
seí'ialll.n laE! de 28 de enero y 17 de abl'il de 1903 (O. L. nú-
meros 17 y 62), el Rey (q. O. g.), de acuerdo con lo pro-
puesto por la comisión mixta de reclutamiento de la. pro-
vincia de Canarias; 3e hIJ. servid'O deeestimal' la excepción
de referencia'.
De 'real oiden lo digo á. V. E. para su conooimiento
y demás efectos. Dios guarde á V ~ E.muchoa p.1ios.
Madrid 13 de 'uuviembl'o de U~07.
PRIMO DE RlV1illA
Serior Capitán general de CaUar2tMI.
Retiros
, Excmo. Sr.: En vista de la propuesta qUE) V. E. re·
mitió lÍo este MinÍl!terío en 2 del mee actual, el, Rey (que
Dioe guarde) ha tenido á hhm declarar con derecho á
benéficio de retiro de capitán, cuando lo obtenga, ~l se- .
gundn teniente de ejército, cabo de ese Real Cuerpo, don
Juan Valero Martínez, por llevar máB de 18 afios de per-
manencia en el misIIlo que al efecto se requieren, con
arreglo al arto 139 del reglarnmto y ssgón lo dispuesto
en las r3aJes órdenes de 11 do joni'~ de 1881, 1.0 de ene-
ro de 1884 y 16 de mayo de ] 893 (O. L. núm. 17ó); de-
biendo usar el distintivo sefialado en la primera de di-
cha!! soberanaB disposiciones y expedírsele el oportuno
real despacho.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectoe. Dios guarde á V; E, muchos atlos.
Madrid 13 de noviembre de 1907.
Panlo DE RIVERA
8e11or Comandante general del RGll.1 Cuerpo de Guardias
Alabarderos.
tería de Gr9.velínas nóm. 41 y del noveno regimiento
montado de Artillería, respectivamente, cOTl3.l'reglo á lo
prevenido en el reglamento organico de la.s ncademias
militares; debiendo abonárseles desde 1.0 de septiembre
último y practical'se la reclamación en la forlxla y con
la justificaeÍón reglamentaria. .
:De real Qrden lo digo á V. E. para su conoch.o.iento
'J demás 6fectos. Dios guardo á. V. E. mllchosai'io13.
. Madrid 13 de noviembre de 1907.
PRIMO DE RmnRA.
Se,fior Capitán general de la primera región.
Seriares Capitán general da la cuarta región, Ordenador
o de pagos de Guerra y Director de la Academia de Iu~
gepiewso .
-, .
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por los direc-
tores de las academias respectiv~~8, el Rey (q. D. 1.'.) ha
tenido á bien concedor la gratillcR.~ión de tres pesetas
diari'ls, abonable desda 1.0 de 8eptiembra último, á los
trece alumnos de nuevo ingreso comprendidos en la si-
guiente relación,que empieza con D. Angel Angiano An·
Ulés y termina-con D. AurelianoGarcia Pílague!, por ha.-
lIarse ccmpraididos en el arto 88 del reglamento orgli·-
nieo da las academiaa militares.
Da re9.1 ardan lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muúhos aí1.os.
Madriü 13 de noviembre de 1907 o
PRIMO D~ RIVlill,!
Stfio1' Ordenador de pagos de Guel'l's.
Sailores Directores de las Academias de Infantería, P..rtí-
. Heria y Administracióu Militar.
Relación que se cita
D. Angel Angiano AngIés. o •• o ••••
» Joaquín namosUnaml1no .... ,.
» Jacinto DaIs del Cast.añar Lo-
7.anoo ,
~ Salvador Sánchez Dltal't .•..•..
:t ·F0rnalldo GODzález Mufioz o •••• [nfant~ril1.
~ José Llinás Les ... ,. _o ••••••••
.~ Antonio Afiino Ortiz de Sal'lIcho,
» José Casas Otlate ...• oo' .. o.....
» Félix Pansta Ruiz .•.....•.....
» Bruno Pére7.'Blázquez. , ...•...
. ) Juan !dateo !'! Pablo .•........• , '/Al-tilleria.
» José 1.,I:lrós Martín, ..•..•. o o' • \
). Aureliano Gllrcía MagueL .. o •• IAdministración Militar.
Sue!do~, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Vieta la instancia. que cursó V. E. á
este Ministerio en 5 del actual, prQmovida por el maes-
tro armero de la Academia de Administración Militar
Elías Alba y Beltrán, en súplica de que se le abone el
a~mento de sueldo que la ley de presupuestos vigente
asI~n.a.á 108 de su clase, par encontrarse en las mism8.8
condICIOnes que el maestro armero ds la Academia deID~enieros, á quien por real- orden de 12 de octubre
ú1tIO?o (D.O. núm. ~27), se le ha concedido igual be-
ne~c~o, el Rey (q, D, g.) ha tenido á bien acceder á lo'
B?hcItado, debiendo abonáraele el referido aumento á par·flr de 1.0 de enero del corriente afio, con cargo al capítu-
o 5.°, art. 1.° dal presupuesto vi~ente. .
dDe real orden lo digo á V. E. para BU oonocimiento11 e~ás eIentos. Dios guarde á V. E. muchos erioo.
adrld 13 de noviembre de 1907.
PRIMO DE Rnmu.
Se1i:or Oapitán genernl de la pÍ'Ílnera región.
Sellares Ordenador de pagos de GU".lrra y Director de la.
Academia de Administración Militar.
1111
d IExcrno. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Director
áe .a Academia de Ingenicro!~, el Rey (q. D. g.) ha tenido
1 bIen Conceder el haber de aH clase y pan en benefici<'J, á
veDalu~nos de nuevo ingreso D. Lorenzo Almazza Mallaíra
" t I,~ d -! fi'y d"mw el.~, i\ 's del regimionto Infau-
Madrid 13 de noviembre de 1907.
.......
PRIMO DE RIVImA
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Vacantes
Circular. Excmo. Sr.: Exhtiendo una vacante de
capitán profE'!or en la plantilla del Colegio oe Santiago
para huérfanos del arma do Caballería, y debiendo cu~
bJ"i1se en la forma que pre,vienen el real decreto de 4 do
octubre de 1905 (C. L. núm. 200), y la reaJ orden de 18
de noviembre del mismo año (D. O. núm. 258), el Rey
(q. D. g.) se ha .l!ervido disponer que los del reIerido em·
pleo y arma que deseen ocuparla, promuevan SUB ina·
tancias en el término de un mes, á partir de aeta fecha,
á las que ac6mpanarán copia de sns hojas de servicios y
de hechos.
De real orden lo digo á V. E. para su )lonocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madl'id ·13 de noviembre de 1907.
Sefíor •..
-~----------.......;;,---~-----,-
J)ISfOSIC¡O~¡!S
(O la Subsecretaría. y Secciones de este Ministerio
y de las Dopenuencias centrales
-
SECCION DE ARTIl.LERrA
Oestrnos
Da orden ¿el Excmo. Senor Ministro de la Guerra,
pasa destinado al taller da precisión, laboratorio y ceutro
© Ministerio de Defensa
electrotécnico, el auxiliar de oficinas de segunda clase del
Personal del material de Artillería, que hoy lo tiene en
el parque regional de Barcelona, D. Juan Frias Gamarra,
verificándose el alta y baja corr6spondiente en le. próxi-
ma revista. de comisario. .
Dios guarde á V.. , muchos anos. Madrid de 13 no-
viE'mbre de 1907.
El Je!~ accidental de la SeccIón.
Gonlalo Carvajal
5el1:)r ..•
EX'J::nos. Se:liorea Oapitanes generales de la primera y
cuarta regiones y Ordenador de pagos de Guerra. .
Vacantes
VacaD lea 10 plazas de aprendices basteros en la es-
cuela afecta al parque regional de Bal'celoml, los indivi-
. duos del arma que, reuniendo las condiciones que deter-
miná a181't. 1.6 de la real orden circular de 10 de marzo
de 1898 (C. L. núm:- 83), deseen ocuparlas, lo solicitarán
de est.. Sección antes dEll día 8 de diciembre próximo.
Madrid 14 de noviembre de 1907.
El Jefe accidental de la. Scoción.
Gonealo Gan;ajal
'l.ALT.EREP D~L DKP65I'fO' DI LA GUERRA
